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RÉSUMÉ 
Trichodorus proxirnus Allen, 1957, Paratriehodorus minor (Colbran, 1956), Siddiqi, 1974, P. n a m s  (Allen, 1957), 
Siddiqi, 1974 e t  P. rlzodesiensis (Siddiqi & Brown, 1956) Siddiqi, 1974 ont été identifiés dans différents pays de 
l’Afrique  de  l’Ouest associés à de  nombreux  végétaux. Les caractéristiques  biométriques e t  morphologiques de ces 
espèces sont données. La plupart  des  spécimens de T .  proxirnus présentent  un  important  recouvrement  dorsal  du 
bulbe œsophagien par l’intestin. Dans le genre Paratrichodorus, les caractéristiques biométriques ne permettent 
pas  de  séparer les espèces P. minor,  P. nanus ,  P. obesus (Razjivin & Penton, 1975) Rodriguez-M. & Bell, 1978 et 
P. renifer Siddiqi, 1974 ; la  forme de la  sclérotisation  vulvaire  est  le seul caractère  apparaissant  stable au niveau 
spécifique. Cette sclérotisation étant identique chez P. minor et P. obesus, cette dernière espèce est considérée 
comme  un  synonyme  mineur de la  première. 
SUMMARY 
Observations concerning Trichodoridae Thorne, 1935 (Nemaloda)  f rom Western  Afr ica  
Trichodorus proximus Allen, 1957, Paratrichodorus minor (Colbran, 1956) Siddiqi, 1974, P. nanus (Allen, 1957), 
Siddiqi, 1974 and P. rhodesiensis (Siddiqi & Brown,  1956)  Siddiqi, 1974 are  identified  in  various  countries of West 
hfrica associated with  numerous  plants.  The  morpho-biometrical  characters of these species  are  given. In specimens 
of Trichodorus  proximus, an  important  dorsal  overlap of the oesophageal bulb  by the intestine occurs frequently. 
In  the genus Paratrichodorus, the biometrical data do not  aid  in  identification of the species P. minor, P.  nanus ,  
P. obesus (Razjivin & Penton, 1975) Rodriguez-M. & Bell, 1978 et P. renifer Siddiqi, 1974 ; the shape of the  vulvar 
sclerotization is the only character  which  is  constant a t  specific level. Since this  sclerotization is identical  in P. minor 
and P. obesus, this  latter species  is  considered as a junior  synonym of the former. 
Les premiers représentants africains de la famille 
des Trichodoridae sont signalés en Tunisie par Sid- 
diqi  (1963) : Paratrichodorus  tunisiensis (Siddiqi, 
1963) Siddiqi, 1974 et Paratr ichodorus  nanus  (Allen, 
1957) Siddiqi, 1974 respectivement associés à Sesba- 
nia sp. et à la  vigne. Paratrichodorus  rhodesiensis 
(Siddiqi & Brown, 1965) Siddiqi, 1974 est décrit au 
Zimbabwe, associé à la canne à sucre. Tarjan (1964) 
détermine Paratrichodorus  minor (Colbran,  1956) 
Siddiqi,  1974  en egypte associé à la  vigne  et à 
Cyrzodon  dactylon. Cette  même espèce est  signalée 
associée à la canne à sucre  en  Afrique  du  Sud  (Anon., 
1971) alors que Netscher (1970) e t  Netscher et Luc 
(1974) la  trouvent associée A de nombreuses plantes 
maraîchères au Sénégal et  en  Mauritanie.  Siddiqi 
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(1974) décrit Paratrichodorus  renifer et Paratricho- 
dorus  tansaniensis  respectivement associés à la pomme 
de terre au Malawi e t  à l’orge en Tanzanie. D’autre 
part, des représentants non identifiés de la famille 
des Trichodoridae sont signalés associés à l’arachide 
en Haute Volta et au Sénégal (Dhéry, Germani & 
Giard, 1975 ; Germani, Thouvenel & Dhéry, 1975), 
au riz au Sénégal et  en Gambie (Fortuner & Merny, 
1973), au maïs, au mil, au sorgho et à l’arachide en 
Gambie (Merny, Fortuner & Luc, 1974), au maïs en 
Afrique  du  Sud  (Walters,  1979). 
Le  présent  article  traite  d’une espèce du  genre 
Trichodorus Cobb, 1913 et  de  trois espèces du genre 
Paratrichodorus Siddiqi,  1974, associées à de  nom- 
breux végétaux dans différents pays de l’Afrique de 
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l’Ouest. Ces spécimens proviennent, soit d’enquêtes 
faunistiques réalisées par  l’auteur  en  Haute-Volta  et 
en Côte d’Ivoire en 1981 et  au Sénégal en 1982, soit 
des collections des laboratoires  de  Nématologie  de 
I’ORSTOM à Abidjan  et  Dakar. 
Matériels  et  méthodes 
Les observations  et  mensurations  ont  été effectuées 
sur des  spécimens  tués  au  fixateur  chaud  de  Netscher 
e t  Seinhorst  (1969) et  montés  dans  la  glycérine. 
Trichodorus proximus Allen,  1957 
Cette espèce n’a été trouvée qu’aux Gtats-Unis, 
associée à Stenotaphrum  secundatum et  P a s p a l u m  
notatzzm (Allen, 1957), à la  tomate  (Harrison & 
Smart,  1975a), à la pomme  de  terre  (Harrison & 
Smart, 19753) e t  à des graminées  prairiales  (Norton & 
Schmitt,  1978). 
E n  Afrique de l’Ouest, Trichodorus proximus est 
associé à cinq hôtes différents : h a c h i s  h y p o g e a  L. 
(Casamance : Sénégal), Icacina senegalensis A. Juss 
(Sine  Saloum : Sénégal),  une  graminée  non  identifiée 
(berges du fleuve Gambie, parc national du Nioko- 
lokoba : Sénégal), Saccharum o f i c inarum L. (Haute- 
Volta), Oryza sativa L.  (forêt  de  Taï ; Côte-d’Ivoire). 
Les Caractéristiques biométriques de ces popula- 
tions correspondent bien à celles de la description 
originale (Tab. 1) sauf pour la longueur du corps, 
beaucoup plus faible dans les populations africaines 
que dans la population de référence. Les coefficients 
de  variation des critères  biométriques  (Tab.  2) 
montrent que les caractères les plus stables sont la 
position  de la vulve  et  la  longueur  du  stylet. Chez le 
mâle,  la  position des trois  suppléments  ventromédians 
exprimée  sous  forme  du  rapport  distance  de  l’extré- 
mité antérieure au ler, 2e ou 3 e  supplément ventro- 
médian/longueur totale du corps est beaucoup plus 
stable  que  lorsqu’elle  est  exprimée  en  valeur  absolue 
par la distance  de  l’anus  au l e r ,  2e ou 3 e  supplément 
ventromédian. 
Les caractéristiques morphologiques de ces popu- 
lations  correspondent  également à celles de  la  descrip- 
tion  originale.  Sur les 237  spécimens  mâles e t  femelles 
observés, trois présentent des anomalies morpholo- 
giques : i)  un  mâle  de  la  population (( graminée )) ne 
possède  ni  pores  hypodermiques  cervicaux  latéraux, 
ni papille cervicale ventromédiane, ii) une femelle 
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de  cette  même  population  possède,  en  plus  de la paire 
de  pores  latéraux  antérieurs à la vulve,  un  troisième 
pore latéral antérieur à la vulve ; iii) dans la popu- 
lation (( riz )), un mâle possède un  supplément  ventro- 
médian surnuméraire, entre le deuxième et. le troi- 
sième supplément (Fig. 1). Chez 6 % des mâles de 
cette dernière population, le troisième  supplément 
ventromédian  est  situé  au  niveau  de  l’extrémité 
proximale  des  spicules,  en  position  nettement  posté- 
rieure à la  normale. 
Notons  aussi  que 75 % des  individus des  différentes 
populations présentent un important recouvrement 
dorsal  du  bulbe  œsophagien  par  l’intestin,  la  jonction 
entre la lumière  œsophagienne et  l’intestin  étant 
déplacée ventralement (Fig. 1). Observé aussi bien 
sur  spécimens  vivants  que  tués à la  chaleur, ceci n’est 
pas  dû à la  fixation. 
L’absence  de  recouvrement  de  I’œsophage par 
l’intestin  était  jusqu’à  présent considérée comme un  
des caractères différenciant Trichodorus de Paratr i -  
chodorus (Siddiqi,  1974 ; Loof,  1975 ; Decraemer, 
1980),  la présence  de ce recouvrement chez un 
spécimen  de T.  cylindricus Hooper,  1962 et   un 
spécimen de T.  .californicus Allen, 1957 étant consi- 
dérée  comme un  artefact  dû la fixation  (Decreaemer 
& De Waele,  1980). 
Paratrichodorus rhodesiensis 
(Siddiqi & Brown,  1956)  Siddiqi,  1974 
Cette espèce est associée à la végétation arborée 
(Tec tona  grandis  L., Ceiba pentandra L.) de la forêt 
de  Djibélor  en  Casamance  (Sénégal), à celle de  la 
forêt de Taï (Côte-d’Ivoire) e t  à Saccharum ojficina- 
r u m  L. aux Iles  du Cap Vert. 
Les  caractérist*iques  biométriques  (Tab. 3) coïn- 
cident  bien  avec celles de  la  description  originale  sauf 
pour la longueur  du  corps,  nettement  plus  faible  dans 
les populations de l’Afrique de l’Ouest. Chez le seul 
mâle observé, il existe une papille cervicale latérale 
distante  de 51 Fm de  l’extrémité  antérieure,  au  niveau 
de  la  base du  stylet  (Fig. 1). Toutes  les femelles 
observées ont  l’utérus  rempli de spermatozoïdes. 
Paratrichodorus  nanus (Ailen,  1957)  Siddiqi,  1974 
Cette espèce a été identifiée au Sénégal associée à 
l’arachide ( h a c h i s   h y p o g e a  L.) et  en  Haute-Volta  au 
soja, ( G l y c i n e   m a x  (L.) Merr.) 
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Tableau 1 
Trichodorus  prozimus : biométrie  des  mâles e t  femelles  de  six  populations  (lorsque n > 10,  l’écart  type ( f) est  donné en plus  de  la  moyenne e t  des  valeurs  extrêmes) 






Stylet  (Pm). 
Dist.  extrém.  ant.-limite 
œsophago-intest. (Pm) 
excréteur (Pm) 
Dist. extrem. ant.-pore 
Dist.  vulve-pore  vulvaire 
post. (Km) 
Dist. vulve-pore  vulvaire 
ant. (Pm) 
Spicule (Km) 
Gubernaculum  (wm) 




Dist.  extrbm. ant.-pore 
hypoderm.  lat. (Km) 
Dist.  extrém.  ant.-pap. 
ventromédiane (Km) 
L. queue (wm) 
Dist. anus-ZO suppl. 
Dist. anus-1°  suppl. 
in Allen (1957) Arachis  hypogea Graminée Icacina senegalensis Saccharum oflicinarum Oryza satiua 
(orig.)  (orig. ) lorig.)  (orig.)  (orig.) 
9 8 79 8 10  24 
0,76  0,93 f 0,086 0,72 
(1,1-1,5) (0,67-0,88)  (0,72-1 21) 
0,69 & O O80 0,76 f O 055 
(0,69-0,80)  0,55-0,?7) (0,64-0,’84) 
21 
(19-29)  (17-25) 
25 f 3,96  17 20 f 1,48 21,5 f 2,86 
(16-39)  (16-21) (18-22)  (17-26) 
5,25  6,3 f 0,42 5,3 5,4 f O 67 5,3 f 0,44 
(72J-93) (46-64)  (5,1-7,3)  (4,9-5,6) (4,6-6,$)  (496-63) 
(49-55) 
(49-70) 
56,5 55 f 1,57 
57 f 1,94 
(54-60)  ( 2-61) 
56 
(54-57) (52,540) 
146 147 f 12,06 
(137-163)  (120-180) 
118 
(101-139) 
124 f 11,50 
(94-150) 
(15-25) 
21  18,5 f 5,02 
100  137 f 30,89 
O(-30) 




57  56 f 245  
(51-56) 
49 f 7 05 
(42-5$,5) 






20  16 f 437  
109  110 f 27,73 
(103,5-116) 
92,5 f 3 45 . 
(10-30) (9-2i) 
(92-142,5)  (55,5-156) 
55,5 f 1,55 
53-59) 
52 f 6,64 
(45-63) 
144 f 10,6l 
(127,5-l6F) 
104 f 7,93 
92-120) 
17 f 4,91 
(7,5-28) 
109 i 27,22 
(64-165) 





(24-30)  (17-24) 
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Graminée Icacina senegalensis Saccharum  oflicinarum  Orgza satiua 
(orig.)  (orig.) (orig.)  (orig.) 
48 12 IO 32 
0,92 f 0,082 0,71 f 0,063 
(0,74-1,lO) (0,62-0,80) 
O 65 f O O89 
(0,485-0,h) 
0,75 f 0,063 
25 f 3,54  17 f 1,50  23 f 3,48 24 f 3,77 
(0,61-0,85) 
(17-32)  (15-21)  (19-32) (17-30) 
6,4 f 0,65  5,3 f 0,603 
(5,0-8,5) 
5,9 f 0,70 
(4,2-6,3) 
66 f 9 50 
(46-883 
55 f 8,95 
5,3 f 0,55 
(4,1-6,3)  (4,5-7,3) 
(44-73,5) (46-72) 
60 f 10,97 61 f 8,43 
(43-83) 
57 f 1 8 4  55 f 1,53 
(51-6f) 
145 f 12,80 134 f 7,2  132 f 9,00 
121 f 9,97  100 f 8 50 
55 f 8,04 
(52,5-57)  (42-61,5) 
53 f 6,83 
(45-67,5) 
142 f 10,59 
(123-184) (122-148,5) (121-146)  (116-165) 
(101-140) 
102 f 13,05 107 f 6,72 
(90-111) (82,5-121,5)  (96-127) 
52 f 2,125 
(46-55) 
21 f 1,42 
(19-25,5) 
51 f 2,96 
46-60) 
79 f 5 12 
(64-9d) 
135 f 9,92 
(109-154) 
87 f 8,47 
(64-105) 
103 f 8,88 
(85-120) 
13 f 1,14 
(11-16) 
51 f 2,50 
(46-53) 
21 f 2,45 
(19-26) 
43 f 1,90 
(40-45) 
70 & 4,59 
118 f 10,49 
(64-79) 
(105-135) 
78 h 4,28 
(70-82,5) 
82 f 5,86 
(76,5-94) 
13 f 11,4 
(11-15) 
46 f 2,76 
(42-52) 
19 f 1,35 
(17-20) 
38 f 6,11 
(31,549) 
62 f 6,65 
(52-73,5) 
103 f 12,03 
(82-122) 
73 f 9,50 
(56-88) 
80,5 f 10,95 
(60-100,5) 
11 f 152 
(10-15) 
50 f 1/30 
(47-53) 
21 & 1,42 
( 18-23) 
39 f 3,49 
(34-52,5) 
70 f 3,73 
(64-77) 
116 f 6,57 
(105-138) 
78 f 7,16 
(61-99) 
84 f 740  
(73,5-16,65) 
12,5 f 1,28 
10-15) 
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Tableau  2 
Coefficients  de  variation.  des  données  biométriques  de Triehodorus prozimus (population N graminée) 
Coefficients of variation of characters of Trichodorus  proximus (population (1 graminie s) 







Dist.  extrém. ant.-lim.  œsophago-intest. 
Dist.  extrém.  ant.-pore  excréteur 
Dist.  vulve-pore  vulv. ant. 
Dist.  vulve-pore  vulv.  post. 
Spicules 
Gubernaculum 
Dist. anus-30 suppl.  veqtromedian 
Dist. anus-20 suppl.  ventromedian 
Dist. anus-10 suppl.  ventromedian 
Dist.  extrém. ant.-30 suppl.  ventromédian/L 
Dist.  extrém. ant.-2O suppl.  ventromédian/L 
Dist.  extrém.  ant.-ln  suppl.  ventromédiaq/L 
Dist.  extrém.  ant.-pore  hypod.  lat. 































Tableau  3 
Paratrichodorus rhodesiensis : biométrie pour trois  populations  (lorsque n 3 10, 
l'écart-type ( & )  est  donné en. plus  de la moyenne et  des  valeurs  extr&mes) 
Paratrichodorus  rhodesiensis : biometrics for three populations (w lwe  n 2 10,  
standard  deuiation ( & )  is giuen i n  addition to mean  und  range) 
Femelles  Mûles 
in  Siddiqi 
& Brown ( 1 9 6 5 )  
Sdndgal Côte d'Ivoire  Iles du  Cap-Vert 
(Orig.)  (Orig.) 
in  Siddiqi Côte d'Iuoire 
(Orig.) & Brown ( 1 9 6 5 )  (Orig.) 
n 4 11 2  15  4 1 
L  (mm) 
' (0,72-0,80) 
O 49 rt O 04 0 5 1  rt 0 0 4  
17 rt 1,lO 
5 5  & 0 7 0  
(0,43-0,5)5) (0,38-0,44) (0,41-0,.57) (0,60-0,69)  0,36 
a 
(24-26) 
16 rt 1,45 
(14-20) (17-18)  (16-19)  (22-26) 16 
b 
(5,5-6,2) 
5,2 & 0,03 
(4.7-5,7) (4 ,146)  (4,1-7,1j (5,2-6,2)  4,2 
C - - - - (50-56)  52 
V 55 11  55 rt 1,4 
Stylet  (m) 40 Ct 1,l 41 i 1 7  
40-42)  (37,5-42)  (41-43)  (39-44f  (39-41) 43 
Dist.  extrém. ant.-limite 
œsophago-intest.  (Pm) [115] * (77-105)  (92-96)  7(1-131) 86 
(50,7-54,3) (53-573 (58-59)  (53- 8) - - 
93,5 rt 8,1 93 rt 15,l 
Dist.  extrém. ant.-pore 
excréteur ( ~ m )  
Spicules (Pm) 
Gubernaculum (wm) 
Dist. anus - 1 Q m n l  
68 k 3 9  
(64-7 1 f (64,5-66) 71 rt 6,O (65-901 49,5 
(12-14) 
(42-44) - - 
i; ( i z y - '  
;t. anus - 20 suppl. 81 78 
Dist.  anus - 3O suppl. ltromédian (Km) 28 34 
ventromédian  (pm) 10 13 
[ ] Valeur calculée sur les illustrations originales. 
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Fig. 1. Paralrichodorus  minor. A : région vulvaire, Trichodorus  proximus. Mâle B : Spicules ; C, D : région  postérieure ; 
E : région  antérieure.  Femelle. F, G : région vulvaire ; H : région antérieure. Paratrichodorus  rhodesiensis. Femelle. 
1 : région  vulvaire. Mâle. J : région antérieure. 
Paratrichodorus minor. A : vulvar region. Trichodorus proximus. Male.  B : Spicule ; C ,  D : posferior region ; 
E : anterior  region.  Female F ,  G : vulvar region ; H : anterior  region. Paratrichodorus rhodesiensis. Female. I : vulvar 
region.  Male. J : anterior  region. 
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MENSURATIONS 
- population a arachide D 
femelles (IZ = 2) : L = 0,43-0,48 mm ; a = 17 ; 
b = 5,s-6,l ; V = 53-55 ; stylet = 25-25,5 pm. 
rndles ( 1 2  = 1) : L = 0,43 mm ; a = 17 ; b = ? ; 
c = 39 ; stylet = 26 pm ; spicules = 50 pm ; 
gubernaculum = ? 
- population (( soja O 
femelles (11  = 2) : L = 0,46-0,50 mm ; a = 17 ; b = 
5,8-7,8 ; V = 54 ; stylet = 25,5-26,5 Pm. 
Les  caractéristiques  biométriques et  morpholo- 
giques correspondent bien à celles des descriptions 
antérieures  (Allen, 1957 ; Siddiqi, 1963) sauf pour  la 
longueur du stylet et la position du pore excréteur. 
Allen (1957) et Siddiyi (1963) donnent une longueur 
de 21-23 pm pour le stylet. En fait, la longueur du 
stylet sur les illustralions originales est de 22 pm 
(Fig. 5, F in Allen,  1957) e t  26 pm (Fig. 5, E in Allen, 
1957). Cette dernière valeur correspond à nos obser- 
vations. Chez les spécimens africains, le pore excré- 
teur est distant de 79-100 pm de l’extrémité anté- 
rieure,  soit  1,2-1,4  distances  de  l’extrémité  antérieure 
B la limite œsophago-intestinale, ce qui représente 
18-21 % de  la  longueur  du  corps. 
Paratrichodorus minor 
(Colbran, 1956) Siddiqi, 1974 
Cette espèce est, au Sénégal, associée à S o r g h u m  
uulgarc L., Saccharum of f ic inarum L., Araclzis hypo- 
gca L., Adansonia   d ig i ta ta  L. et  Oryza  satiua L. ; aux 
Iles du Cap Vert à Citrus  sp. ; en Haute-Volta à 
Saccharurn  officinaruln et en Côte-d’Ivoire à Oryza 
satiua et Panicum  maxirnurn  L. 
Six espèces  de Paratrichodorus ne  possèdent  pas  de 
pores caudaux. Parmi celles-ci P. westindicus Rodri- 
guez-M.,  Sher & Siddiqi,  1978  est  nettement à part : 
c’est  en  effet la seule  espèce du  genre  dont le tractus 
géniLal femelle comporte  une  seule  branche  antérieure. 
Les cinq autres espèces sont : P. acutus (Bird, 1967) 
Siddiqi, 1974, P. minor ,  P. n a n u s ,  P. obesus (Razji- 
vin & Penton, 1975)  Rodriguez (9r. Bell,  1978 et  
P. renifer Siddiqi, 1974. P. acutus se distingue aisé- 
ment des quatre  autres espèces par  la  forme  conique 
(us .  hémisphérique)  de  la  queue.  Trois  caractères  sont 
utilisés  pour différencier entre elles les quatre  autres 
espèces : la longueur du stylet, la position du pore 
excréteur et la forme de la sclérotisation vaginale. 
Plus de 1 500  spécimens  de P. minor ,  de  provenances 
variees  ont  été  étudiées  par  différents  auteurs  (Bird & 
Mai,  1967 ; Heyns,  1975 ; Hooper,  1977 ; Loof,  1975 ; 
Shishida, 1979 ; Siddiqi, 1962, 1963) ; ils montrent 
la variabilité qui affecte la longueur du stylet et  la 
position du pore excréteur. Les trois autres espèces 
sont  décrites sur un  petit  nombre de  spécimens 
( n  < 20).  La  longueur  du  stylet  est  de 21-26 pm  chez 
P. n a n u s ,  26-42 pm  chez P. rnirzor et  30-35 pm chez 
P. obesus et P. renifer. L’étude  de  la  position  du  pore 
excréteur  dans  une  population ( n  = 100) de P. m i n o r  
associée à Saccharurn officinaruln au Sénégal montre 
que la distance séparant l’extrémité antérieure du 
pore excréteur varie de 90 à 122 Pm, ce qui repré- 
sente 87-145 % de la distance séparant l’.extrémité 
antérieure  de  la limite  œsophago-intestinale. Ces 
données  correspondent à celles de  Bird  et Mai (1967) 
et leurs valeurs recoupent celles observées pour les 
deux  populations  africaines  de P. nanus. 
Le seul caractère fixe permettant de séparer ces 
espèces est  la  forme  de  la  sclérotisation  vulvaire 
(planche VI11 : 3, 6, 7 in Decraemer, 1981) ; chez 
P. renifer cette  sclérotisation  est  de  profil  reniforme ; 
chez P.. minor  et  P. obesus elle est  extrêmement  peu 
développée,  de  profil  plat, et  identique chez l’une e t  
l’autre espèce. Aucun caractère ne permettant donc 
de différencier P. obesus de P. minor ,  nous  proposons 
de  considérer  la  première  espèce  comme un  synonyme 
mineur  de  la  seconde. 
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